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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays, enhancing crop production yield in order to supply the human population needs, as 
well as the expected needs of humanity in the future is in the spotlight. The increase of world 
population, and the depletion of agricultural scarce resources make the optimization of these 
resources a key issue in crop production. In the present study, the use of yeast lysates as fertilizers 
applied in Solanum lycopersicum plants was evaluated. The vegetative cycle of the treated plants 
did not show significant differences, while an increase of chlorophyll content was observed in 
shoot tissues. After harvesting, the analyses showed an increase of the weight of S.lycopersicum 
fruit in three out of four yeast lysate treatments in comparison with control plants. However, there 
was observed a quality decrease of the treated fruits in general, since they presented a lower 
content of soluble solids and total antioxidants with respect to S.lycopersicum fruits of control 
plants. Moreover, in vitro germination of seeds was studied in the presence of different yeast 
strains, one per S.lycopersicum seeds sample. In total, seventy different yeast strains were used. 
Approximately, a half of the applied yeast strains promoted a significantly faster germination in 
comparison to control plants. A significantly enhancement of the growth of secondary roots of 
S.lycopersicum seedlings was observed under the application of different yeast strains. The 
treatment with some yeast strains resulted in the increase of the fresh weight as well as the dry 
weight, while the application of other yeast strains resulted in a lower growth. Besides, sixteen 
yeast strains also promoted the early development of cotyledons. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La acuciante necesidad de incrementar las producciones de alimentos en un mundo cada vez más 
poblado, acentuada por las preocupantes previsiones sobre la escasa cantidad de recursos 
restantes para producir mayor cantidad de alimentos, obliga a optimizar el empleo de estos 
recursos y reducir lo máximo posible los residuos generados. En este estudio se evaluó el posible 
uso de lisado de levaduras mediante su aplicación como fertilizante a lo largo del crecimiento de 
plantas de tomate (Solanum lycopersicum). No se encontraron diferencias en el ciclo vegetativo de 
las plantas, salvo un incremento de concentración de clorofila en hoja. Tras la recolección y análisis 
de los frutos, se obtuvieron tomates con mayor peso en 3 de los 4 lisados en comparación con las 
plantas control, pero por contra se produjo una disminución de la calidad de todos los tomates 
tratados. Estos poseían una menor concentración de sólidos solubles y antioxidantes totales 
respecto a los tomates producidos por las plantas control. También se estudió la germinación de 
semillas de tomate in vitro en presencia de una cepa de levadura, empleándose 70 levaduras 
diferentes. Muchas de ellas promovieron de forma significativa el crecimiento de raíces 
secundarias de las plántulas. Se registraron incrementos tanto de peso fresco como seco en 
muchas de las levaduras, mientras que para otras la aplicación de levaduras resultó en un menor 
crecimiento. Aproximadamente la mitad de las levaduras promovieron una germinación más 
rápida que los controles. Dieciséis de las levaduras también promovieron precocidad en desplegar 
los cotiledones. 
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